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Les corrélations semi-empiriques ou purement empiriques ont toujours fait partie 
significative de la mécanique des sols. On présente dans ce travail plusieurs corrélations 
entre paramètres géotechniques mesurés en laboratoire afin d'estimer la pression et 
l'amplitude de gonflement des argiles expansives. Des régressions de types linéaires simples 
et multiples sont établies. Les correspondances entre paramètres proposés sont en très bonne 
concordance avec la littérature. 
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